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0．はじめに：ロナガンが生涯にわたって追及した「歴史」
?????20?????????????????????????????????
?? 1??????????????????????????Bernard Lonergan, 1904-
1984?2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??Joseph Marechal,1878-1944?????????????????Karl Rahner, 1904-
1984??????????????????????????????Transcendental 
Thomism3? ????????????
??????????????????????????????????1869??
1870?????????????1962??1965???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Insight 4??
???????????????????????????????????????
Method in Theology 5????????????????????????????????
B.???????????????
?????????????????
???????
1  ????????????????Methodologist????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????Cf. Bernard Lonergan, ed. Elizabeth A. Morelli, Mark D. Morelli, The 
Lonergan Reader (University of Toronto Press, Toronto, 1997) p.14.
2  ????????? 20???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2011?????
3  19????? 20??????????????????????????????????????
???????????????????????Transcendental Thomism???????????
???????????Transcendental????????????????????????????
?????????????????????
4  Bernard Lonergan, Insight: Study of Human Understanding, vol.3 of Collected Works of Bernard Lonergan, 
ed. Frederick E. Crowe and  Robert M. Doran (University of Toronto Press, Toronto, 1992)
5  Bernard Lonergan, Method in Theology (Herder and Herder, New York, 1972)
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????analysis of intentionality????
???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????history that is written???history 
that is written about????????? 6??????????????????????
???????????????????????????????Method in Theology
? 8,9?????????????????????????????????????
???????? 7???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????8??
 6  Lonergan, Method, p.175.??????????????????????????????????
???Geschichte? Historie????????????????
7 Lonergan, Method, p.293-353. 
  ?????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????
????????????????????Method in Theology????????????????
?????????????????????????????????????Method in Theology
?????????????????????????????????????????Method in 
Theology???????????????????doctrines???systematics???????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
  Cf. Frederick E. Crowe, Developing the Lonergan Legacy: Historical, Theoretical, and Existential Themes, 
(Univ. of Toronto Press, Toronto, 2004), pp.78 -110.????????????????????????
?????????????????????????“All my work has been introducing history into 
Catholic theology.”??????????????????????????????????????
???????????????(“The whole problem in modern theology, Protestant or Catholic, has 
been the introduction of historical scholarship.”)?????????????????????????
????????????????????????????????
8  Michael Shute, The Origins of Lonergan’s Notion of The Dialectic of History:A Study of Lonergan’s Early 
Writings on History, p.35.
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?????????????Philosophy of History 9?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 10?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? progress????? decline????? redemption??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
1．意味領域の分化としての歴史理解の深まり 
???????????????insight??????????????????????
??????knowing???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
9  Bernard Lonergan, “Philosophy of History”, Lecture given at Thomas More Institute, Montreal, 23 
September 1960, p.12.
10  ????????????????????????????????????????????
Tad Dunne, Doing Better: The Next Revolution in Ethics (Marquette Univ. Pr. Milwaukee, 2010), Mark T. 
Miller, The Quest for God & the Good Life: Lonergan’s Theological Anthropology (Catholic Univ. of America 
Pr., Washington D.C, 2013), Patrick H. Byrne, The Ethics of Discernment: Lonergan’s Foundations for Ethics 
(Univ. of Toronto Pr. Toronto, 2017) ????
??
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
1.1.　「意味領域」の分化
???????????meaning??????????????????????????
??????11?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????inter-subjectivity??????
?symbols?????languages???????? ?deeds????????????????
????????????????????????????????????????
??????12?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????13?
?????????????????????????????????????
??world of immediacy???????????????????world mediated by 
meaning???????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??14?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
11  Lonergan, Method, pxi, Cf. Lonergan, Method pp.57-99.
12  ??????????????????????????????????????Incarnate 
Meaning?????????Cf.Lonergan, Method, p.73.
13  Lonergan, Method, pp104-105. ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????
14  ?????????????polymorphism of consciousness????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????Cf. Lonergan, Method, p.268-275,330. Lonergan, 
“Unity and Plurality,” A Third Collection, (Paulist Press, New York, 1985), p.250.
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1.2．意味領域の発展の諸段階から捉えられた「歴史」理解
????????????????????????????????????????
?????????????? 15?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????? 16??????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 17?
（1） 神話の時代（the age of myth）
??????????????the first plateau???????????????????
???????????????????????????? 18?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????things to us??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????19?
（2） 理論の時代（the age of theory）
??????????????the second plateau???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
15  Lonergan, Method, pp.85-99, “Dimensions of Meanings” Collection, vol. 4 in Collected Works of Bernard 
Lonergan, ed. Frederick E. Crowe and Robert M. Doran (University of Toronto Press, Toronto, 1988).
16  Lonergan, Method, pp.81-85??????????????????????????the realm of 
scholarship????????????the realm of art???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
17 Shute, The Origins of Lonergan’s Notion of The Dialectic of History,pp.1-8.
18 Lonergan, Method, p.83.?
19  B.Lonergan, “Natural Right and Historical Mindedness”, A Third Collection, (Paulist Press, New York, 
1985), pp.176-177.
??
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??????????????????????????????????????
??????????????????the systematic exigence????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????thing to 
thing??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????undifferentiated consciousness??????????????differentiated 
consciousness??????????????20?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????21?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????praxis?22??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
20 Lonergan, Method, p.272.
21  ?????????????????????????????????????????????
?????????2????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
22  Shute, The Origins of Lonergan’s Notion of The Dialectic of History, p.7.????????????praxis?
??poiesis????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????Cf. B.Lonergan, A Third Collection, pp. 184-85.
??
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??23?
（3）内面性の時代（ the age of interiority）
??????????????the third plateau????????????????????
??????????????realm of interiority????????????? ?the realm 
of transcendence????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????the critical exigence?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????the methodical exigence?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
23 Lonergan, Method, p.301.
  ???????The Absence of God in Modern Culture??????????????????????
???????????????????????????? superstuructre??????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Cf. B.Lonergan, “The Absence of God 
in Modern Culture” A Second Collection, (Univ. of Toronto Press, Toronto, 1996), pp.101-134.
??
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?????????????????????self-appropriation??24?????????
?????????????? The generalized empirical method??25?????????
??????????????????????????????26?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 27???????????????????????????????????
?historicity????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????
????????the transcendent exigence?????????????????????
??????????????????????????????28?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
24 Cf. Lonergan, Insight, pp.343-371.
25 Cf. Lonergan, Method, pp.3-25.
26  Lonergan, “Natural Right and Historical Mindedness”, p.177.  ??????Insight??????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Cf. Shute, The Origins 
of Lonergan’s Notion of the Dialectic of History, p.35. Lonergan, Insight, chapter XVI “Metaphysics as 
Science.”
27 Ibid.p.179.  
28  ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????
??
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????????????????????????????????????????
?????????????????29?
2．歴史の弁証法：「進歩 progress」・「退廃 decline」・「贖い redemption」
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? Progress??? Decline??? Redemption???????????????????
??????????????????????????????????????30?
????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????
????????????????the three approximations?????????????
???????????????????????????31?
?????????????????????????????????????
?transcendental precepts?32?????????Be attentive???????????Be intelligent
???????????Be reasonable???????????Be responsible???????????Be 
in love??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
29  ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
30  ??????????????????????????Pant?n Anakephalai?sis?????????
?????????????????????????????????????????????
???threefold dialectic??????????????????????????????????
Cf. Crowe S.J., Frederick E., Christ and History: The Christology of Bernard Lonergan from 1935 to 1982 
(Lonergan Studies), p.13.
31 Shutte, The Origins of Lonergan’s Notion of The Dialectic of History, pp.37-38.
32 Lonergan, Method, p.20.
??
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（1）「進歩（progress）」
????????????????????????????????????????
???Knowing better??????????????????????????????
??????????????????????????? Doing Better???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????The pure desire to know??
????????????A pure desire for genuine good????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????33????????????????????????
??????Be attentive??????????????????????Be intelligent????
?????????????????Be reasonable??????????????????
?Be responsible??? ?????????? ?Be in love?????????????????
??????????????????????????????34???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????the 
human good???????????????
（2）「退廃（decline）」
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????35??????????????
???????????????individual bias?????????????????dramatic 
bias????????????group bias????????????general bias????????
33  Cf. Bernard Lonergan, “Cognitional Structure”, Collection, vol. 3 of The Collected Works of Bernard 
Lonergan, (University of Toronto Press, Toronto, 1988) pp. 205-221.
34  Lonergan, Method, p.53.
35  Lonergan, Insight, pp.244-250.?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
??
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?36????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?「利己的洞察逃避」??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?「集団的洞察逃避」??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????shorter cycle? ??????
?「一般的洞察逃避」??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????37??????????????longer cycle????
???
（3）「贖い（redemption）」
?????????conversions??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????intellectual conversion??????????moral 
conversion??????????religious conversion??????????????38????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
?「知的回心」??????????????????????????????????
?????????????????????????????39??????????
36  ?bias????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
37 Lonergan, Insight, pp.261-263.
38 Lonergan, Method, pp.237-244.
39  ???????????????? ????????cognitional???????????????
?????????????? ?intellect? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????self-appropriation of 
knower??????????Cf.Lonergan, Insight, pp.343.
??
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?「道徳的回心」?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
?「宗教的回心」?????????????????????????????????
??????????being in love with God????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
3．「歴史」における「下からの」ベクトルと「上からの」ベクトル 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????the lower blade??????????
??????????????????????the upper blade????????????
????????????????Creating??????????????????Healing??
????????????????????????????????????????
??????????????
??
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3.1.「下の刃」と「上の刃」：「歴史」理解の二つの契機
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????Historical 
Consciousness?Historical Mindedness???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????from below upward????
??????????40?
?? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????a priori scheme?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????41
??????????????????????????????????????the 
lower blade????????the upper blade???????????????????42???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
3.2．「下から」のはたらきとしての「Creating」と「上から」のはたらき「Healing」
????????Healing and Creating in History??????????????????
???????????????????????????????????????
??from below upwards???????????????????????????from 
above downwards???????????????????????43?
40  B. Lonergan, “Natural Right and Historical Mindedness”, pp.169-183.
41  Shutte, B. Lonergan,  Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas, Vol. 1 of 
Collected Works of Bernard Lonergan, ed., Frederick E. Crowe, Robert M. Doran (University of Toronto 
Press, Toronto, 2000) p.156.
42  B.Lonergan, Philosophy of Education, (Toronto: Univ. of Toronto Press, 1993), p. 342. Cf.Shute, The Origins 
of Lonergan’s Notion of The Dialectic of History, p36.
43 B. Lonergan, “Healing and Creating in History,” A Third Collection (Paulist Press, New York,1985), pp.100-109.
??
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????44?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????45????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????46
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????self-appropriation????????
??????????????????????
?????????redemption??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
44  MUHIGIRWA F. RUSEMBUKA, The Two Ways of Human development According to B. LONERGAN 
Anticipation in Insight (EDITRICE PONTIFICIA UNIVERSITA GREGORIANA Roma 2001), p.29.
45  Lonergan, “Creativity, Healing in history”, p.106. Cf. Rusembuka, The Two Ways of Human Development, 
p.82.
46  B.Lonergan, Method, p117. Cf. Crowe, Christ and History, p.189.
??
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3.3．「下から」の「媒介する神学」と「上から」の「媒介された神学」
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????Creating???Healing???????
?????????????????????????????
???????Method in Theology????????????????????????
?????????????????????????????functional specialties??
???47????????????????????????????????????
?48???????????????????????????????????????
????research???????interpretation???????history????????dialectic??
??????????????????????foundations???????doctrines?????
????systematics???????communications???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????mediating theology???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????mediated theology?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????foundational reality??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
47  ?????????????????????1?????????????????2??????
?????????3????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????Cf. Lonergan, Method, pp.125-126.
48  ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
4．さいごに：「歴史」を倫理的な課題として引き受け伝承していくことへの参与
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????1976???????????????????
?? ??????????????????????????????????18???
?????????????????19???????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
49 Cf. Lonergan, Method, pp.142-143, p.145. 
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???????????50
?21???????20?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????
50  B.Lonergan, “Questionnaire on Philosophy”, Philosophical and Theological Papers, 1965-1980: Collected 
Works of Bernard Lonergan (Univ. of Toronto Pres, Toronto, 2004), pp.352-383. Cf. Shutte, The Origins of 
Lonergan’s Notion of The Dialectic of History, pp.7-8.
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Dynamism of Being Ethical 
In Terms of B. Lonergan’s Understanding of Historicity
Eriko SHIMAMURA
Bernard Lonergan is one of the most outstanding Canadian philosopher, Catholic theolo-
gian and economist in 20th century. In his major work, Insight, he investigates a normative 
pattern for ongoing and heuristic developments in human understanding. Lonergan sets a 
?transcendental method? that is the norm of all kinds of human inquiring, including every 
philosophy, every theology, and every other kind of human knowing. Besides exploring the 
universal character of human intelligence, Lonergan explores Historicity of human knowing 
and doing to overcome the crises of modernity in 20th Century.
Lonergan makes a distinction between the history that is written and the history that is 
written about. In the former “history”, historians interpret the data in order to articulate what 
happened in the past. The latter ?history is the ongoing human reality itself.” In this context, 
Lonergan thermalizes the historicity of human knowing and doing. 
In this article, we focus on the latter “history” to verify how human being can be more fully 
ethical in the world referring to Lonergan’s basic thought. First, Lonergan attempts to iden-
tify the trajectory of our way of understanding “history” through differentiating three realms 
of meaning; common sense, theory and interiority. Then, Lonergan shows us human reality 
in terms of “a tripolar dialectic of history”, namely, “progress, decline and redemption.” Lo-
nergan also focuses on another dialectical tension between “from below upwards” and “from 
above downwards? in human historical development and sets up eight functional specialties 
in method in theology based on this tension. In this basic framework, we will see a possibility 
of establishing “method in ethics”. Through these considerations, I would like to suggest how 
Lonergan’s understanding of human historicity will serve as a heuristic structure of ethical 
discernment.
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